


















































（主査） 専修大学文学部 教 授 飯尾 秀幸
（副査） 専修大学文学部 教 授 荒木 敏夫

































































































































































































一、氏 名 ・ 本 籍 膳 智之（群馬県）
二、学 位 の 種 類 博士（歴史学）
三、学 位 記 番 号 博歴甲第十八号
四、学位授与の条件 学位規則第四条第一項該当
五、学位授与の年月日 平成二十四年三月二十二日
六、学 位 論 文 題 目 秦漢時代の農業と国家
七、審 査 委 員 主査 専修大学文学部 教 授 飯尾 秀幸
副査 専修大学文学部 教 授 荒木 敏夫
副査 東京学芸大学教育学部 准教授 小嶋 茂稔
